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遂 以越南 、菲律宾的 苏比 克湾经济特工业化国家或地区 ， 如新加坡 、香港 、 台 湾和韩 国 、东
区 、 印 度尼西亚的 巴坦 岛工业 区作为试点基地 ， 大力盟国家的 资本投资 占绝大 比重。 根据越南计划投资
加以推行 ， 台 湾 在越 南的 资本 投资有 了大 幅度的 增部外国投资管理司公布的数字 ， 从 1 9 8 8 年到 1 9 9 8 年
长 。 东南亚金融危 机爆发后
， 台湾 当 局推行 新
一





遂选择了 马来西亚作为试点基地 ， 但直太地区 区域 内资本所占 的 比重达 7 3 ． 8 ％ 、欧美国 家占
到 1 9 9 9 年 ， 东南亚地区 的金融形势渐趋稳定 ， 经济也 1 1 ． 8 ％ ，而在来 自 亚太地 区 区域 内 的外资投 资来源
出现了走出低谷 、走 向复苏的 征象 。 为此台 湾当局于中 ， 新加坡占 2 0 ％ ， 台湾 占 1 3 ． 3 ％ ，香港占 1 1 ． 6 ％ ， 占
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表一
，
1 9 8 8
－
9 7 年 ， 越南外资投资的来源国家 、地区 的结构（单位 ： 百万美元 ）
投资来源 （ 国别 、地区别 ） 1 9 8 8 年 1 9 8 9 年 1 9 9 0 年 1 9 9 1 年 1 9 9 2 年 1 9 9 3 年 1 9 9 4 年 1 9 9 5 年 1 9 9 6 年 1 9 9 7 年
台湾
—
 1 ． 0 1 0 8 ． 5 4 8 4 ． 0 5 2 9 ． 5 4 0 3 ． 6 3 6 5 ． 4 1 1 4 8 ． 9 7 8 3 ． 2 2 7 5 ． 1
香港 1 0 ． 0 4 4 ． 0 5 3 ． 3 1 8 1 ． 4 2 1 9 ． 2 4 0 2 ． 1 5 4 6 ． 9 1 0 3 ． 6 1 2 5 8 ． 4 2 3 9 ． 1
法国 3 ． 3 4 8 ． 6 3 ． 5 1 3 ． 4 1 2 4 ． 9 1 6 7 ． 8 1 0 9 ． 8 1 2 3 ． 9 1 0 1 ． 7 6 9 6 ． 3
澳大利亚 1 ． 61 ． 0 8 7 ． 9 7 8 ． 6 1 1 5 ． 9 1 5 8 ． 4 4 9 ． 7 2 2 2 ． 3 4 8 ． 0 8 ． 0
韩 国一一 0 ． 4 4 0 ． 7 1 0 7 ． 4 3 7 1 ． 2 2 6 8 ． 5 5 6 5 ． 3 8 2 6 ． 3 7 1 7 ． 8
日本 一 8 3 ． 0 1 ． 9 1 2 ． 9 2 2 0 ． 7 7 6 ． 2 3 3 2 ． 6 1 1 2 9 ． 9 5 9 1 ． 3 6 5 7 ． 3
英国＿ 1 1 8 ． 6— 4 ． 9 1 6 6 ． 5 2 4 0 ． 4 1 0 7 ． 6 8 7 5 ． 4 4 0 2 ． 3 2 3 3 ． 9
荷兰 7 ． 1— 4 7 ． 0 6 8 ． 8 5 ． 7 9 ． 3 4 5 ． 6 1 0 8 ． 3 9 8 ． 0 4 ． 9
新加坡
一一
 1 9 ． 9 1 4 ． 5 7 7 ． 9 2 4 9 ． 6 5 9 7 ． 7 4 8 8 ． 1 2 7 6 3 ． 6 5 4 3 ． 4
马来西亚 一—— 7 0 ． 9 2 0 ． 9 3 4 7 ． 3 1 2 6 ． 4 9 3 ． 7 8 9 ． 6 1 7 4 ． 2
越侨 0 ． 2— 0 ． 6— 0 ． 7——一一一
美国
一 一
一 一 一 0 ． 7 2 2 1 ． 6 5 5 6 ． 9 7 2 9 ． 7 2 5 1 ． 2
泰国————— 6 8 ． 2 1 6 1 ． 0 1 8 9 ． 9 2 5 5 ． 1 2 8 3 ． 7
印度尼西亚————— 1 4 ． 5— 8 ． 1 1 9 6 ． 9 4 ． 7
中 国
一 一 一
一 一 9 ． 5 7 ． 4 1 9 ． 9 1 2 ． 3 2 3 ． 1
菲律宾————— 1 8 ． 4 2 0 1 2 7 ． 3 1 0 ． 6 2 1 ． 6
其他 1 2 5 ． 1 6 7 ． 4 1 8 9 ． 3 1 7 6 ． 6 3 3 6 ． 8 7 8 ． 2 7 7 9 ． 2 7 6 2 ． 8 3 3 2 ． 3 6 0 3 ． 0
合计 1 4 7 ． 3 3 6 3 ． 6 5 1 2 ． 3 1 1 4 6 ． 7 1 9 2 6 ： 1 2 6 1 5 ． 4  3 7 2 1 ． 4  6 5 2 4 ． 3  8 4 9 7 ． 3  4 7 3 7 ． 3
注 ： 表 中数字按越南 国家协调投资委 员会的批准投资额数字计算 。
资料来源 ： 日本 贸 易振兴会河 内办事处根据越南 国家协调投资委员会发布 的数字整理编制 。
台 湾资本在越南外资投资 中 所占 的地位经历了中并未占居重要地位 （见表
一
） 。 这是由 于 ：＠ 8 0 年代
以下三个阶段的变化 ：下半期台湾资本 在亚太地 区区域内 的 投资主要流 向
（ 1 ） 1 9 8 8
—
1 9 8 9 年 ： 台湾资本在越南的 外资投资是东盟三个国家 （泰国 、马来西亚 、 印尼 ） ；？越南 尚处
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于整备外资投资环境与投资法制体制时期 ；？越南鼓供了条件 ， 台湾资本在越南的外资投资中居首位 。
励外资投资 的领域为农林水产业 、旅游业 、天然资源（ 3 ） 1 9 ％ 年以后 ：越南国 内经济形势已 趋稳定 ， 它
开发 ， 尚未形成以工业为主体的外资投资产业结构 。与西方 国 家的 经济关 系 日 趋好转 ， 外资投 资前景看
（ 2 ） 1 9％
—
1 9 9 5 年 ： 越南已初步 整备 了 外资投 资好 ， 欧美及其他国 家的 资本投 资增大 ， 台 湾资本投 资




 1 9 9 7 年 ，越南外资投资 中的前五位投资来源国 （或地区 ）








资料来源 ： 根据第二表的数字排列 。
二 、台资投资产业分布结构的变化分以及旅游 、银行 、 咨询等服务业部 门 。





要投向农林水产部门 ， 如香蓀种植 园 、水产养殖业等 。为了 抑制 台商在 1 9 9 2 年以后大规模投资祖 国大




， 台湾 当局于 1 9 9 4 年提 出











工业区和出 口加工 区 ， 为 台湾中小企业在越南投资 出 （加强对东南亚地区经贸工作纲领 〉 ， 此项纲领 的实施
口 工业营造了社会基础设施
， 台湾资本在越南的主要期限为 3 年 ， 范 围为东盟七国 ， 即 菲 律宾 、泰 国 、 马来
投资方 向 开 始 转 向 工业部 门 （ 主要 是 出 口 工业 ） 。 西亚 、 印度尼西亚 、 新加坡 、越南 、 文 莱 ， 并 以越南 、菲




提 出外资公律宾的苏比克湾经济特区 、印 尼的 巴坦岛 工业 区为试
司可以按 ＢＯＴ 合 同 投资方式 营建 、经营社会基础 设点基地 ， 此 项政策到 1 9 9 6 年底 届满 。 在 1 9 9 4一  1 9 9 6
施








投资活动趋于活跃 ， 台湾资本在越南建筑业的投资 比台湾资本 向东南亚地区 投资和抑制 台 湾对祖国 大陆
重趋于增大 。 1 9 9 1 一  1 9 9 5 年期间 ， 台湾资本在越南投投资 的作用 。 鉴于越南的社会基础设施落后 （特别是
资的主要为制造业 （绝大部分是劳动密集型的 出 口 加工业区 ） ， 台湾 当局采取了 以 下
一
些 措施来促进 台 湾
工工业 ） 、涉及纺织 、服装 、食 品加工 、制鞋 、木竹制 品 、 中小企业前往越南 投资 ： （ 1 ） 以 营建工业 区带动 中小
塑料制品 、电 子产 品 、摩托车装配等 ， 特别是纺织 、 服企业投资 ； （ 2 ） 以 官营企业投资 带动 民 间 企业投 资 ；
装占 重要 比重 。 1 9 9 5 年以后 ， 台湾资本也开始投资于（ 3 ） 以大型企业投资带动 中小企业投资 ； （ 4 ） 以上游产
面向越南国 内 市场 的 水泥 、钢铁 、石化等重化工业部业投资带动下游产业部 门 的 中 小企业投 资 ； （ 5 ） 以金
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－泉！．量ｆｃ





















进行检讨 ， 制定 新
















经建会主任秘书叶明 峰于 1 9 9 9 年 8 月 3 日 指 出 ，





到整个东南亚和东亚地 区 ， 形成了亚洲金融危机 。 台商前进东南亚的 最佳选择
”




























， 认为 ： （ 1 ）
“
第一轮贸易协定签订后有利于在越南 的 台 资投资企业 向美
南向 政策
”






是正确的 ； （ 2 ）当 前东南亚各 国赴越南进行投 资 （如统
一
、庆 丰 、台 糖 、 义美等大企业
的货 币贬值幅度远远大于 台湾 ， 有利于东南亚地 区 的集团 ） ， 还有不少台商企业也在筹划赴 越南投 资 （如 中
台 湾企业降低产 品成本 ， 增强出 口 竞争能力 ； （ 3 ）东南钢 、台塑 、 台化 、福懋等大企业集团 ） 。
亚各国 由于金融危机的 影 响 ， 经济将趋于衰退 ． 殷望以上迹象说 明 ， 台湾 当 局将会从 2 0 0 0 年初起推
外资扩大投资 ， 可望扩大投资优惠 ； （ 4 ）
一
些东南亚地行以越南 、 马来 西亚 为试 点基 地 的
“
第三轮 南 向 政
区的 当地企业面临破产困难 ， 有利于 台商投资企业在策
”
。










审议委 员会公布 的数字 ， 以 东南亚金 融危机后
一
年① 日本 贸 易振兴会 〈贸易振兴会 白 皮书 ： 投资篇 》 ， 1 9 8 8
—
（ 1 9 9 7 年 7 月
一
1 9 9 8 年 6 月 ）与危机前
一




9 9 7 年 6 月 ） 相 比较 ， 台 湾 资本在东南亚地 Ｅ？
日 本关 口 未夫等编 〈现代越南经济
－
经济革新与经济建





 1 9 9 2 年 1 2 月 版Ｈ
③拙文 〈越南经济改革的进程 与 背景 〉 ， （南洋问题研究 〉 ，
7 8 ％
， （ 马来西亚与越南则 有所增长 ， 这是 由 于马来西


















的试点地 区 ） ， 与此 相 1 9 9 7 ￥胃 9 ％ 。
反 ， 台 湾 同 期 在祖 ＠ 大陆 的 资本 投 资额却 增 长 了⑤拙文 〈 9 0 年代越南的外籠资发 展趋势 〉 ， （厦 门 目 标 〉 ，




于 1 9 9 8 年 9 月 2 4 日 发 布 1 9 9 9 年 9 月 号 。









以失败而告终 。（ 作者单位 ： 厦门大学南洋研究所教授 ｝
鉴于东南亚各 国金融 形势在 1 9 9 9 年 已趋 平稳 ，
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